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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
   Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
   Dusun / Desa      : Terong II / Terong 
   Kecamatan / Kabupaten     : Dlingo / Bantul 
   Provinsi       : Daerah Istimewa Yogyakarta 
   Bentuk Kuliah Kerja Nyata    : Reguler 
   Periode Pelaksanaan / Tahun Akademik  : 2016/2017 
 
 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016 / 2017 
Unit: XIII.A.3 Lokasi: Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Mengolah Nuget   
 Acara pelatihan mengolah nuget 
dilaksanakan pada tanggal 9 
Februari 2017 dengan sasaran Ibu-
Ibu terong 2 di gedung serbaguna, 
terong 2 
 
Pelaksanaan pelatihan mengolah 
nuget merupakan program bersama 
yang telah direncanakan, 
dilaksanakan sebanyak 2 kali 
dengan durasi 400 menit 
Tematik/Non-
tematik/bersama 
 
 
 
 
 
 
2. Pelaksanaan Penyuluhan 
Kesehatan bekerjasama 
dengan PUSKESMAS 
Kecamatan Dlingo, di Dusun 
Terong II 
 
  
 Pelaksanaan penyuluhan kesehatan 
bekerja sama dengan puskesmas 
yang dilaksanakan di Gedung 
PAUD.  
Pelaksanaan penyuluhan kesehatan 
merupakan program bersama yang 
telah direncanakan, dilaksanakan 
sebanyak satu kali pada tanggal 14 
Februari 2017, jam 08.00 dengan 
durasi 100 menit. 
 
 
Tematik/bersama 
 
 
 
 
 
3. Pelatihan Blogger   
 Pelaksanaan pelatihan blogger 
dilaksanakan pada tanggal 1 
Februari 2017 dengan sasaran 
remaja Dusun Terong II di gedung 
serbaguna, Dusun Terong II. 
 
Pelaksanaan pelatihan blogger 
merupakan program individu yang 
telah direncanakan, dilaksanakan 
sebanyak 4 kali dengan durasi 100 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan/individu 
 
 
 
 
 
4. Penyuluhan Anti Narkoba   
 Pelaksaan penyuluhan anti narkoba 
dilaksanakan pada tanggal 13 
Februari 2017 dengan sasaran 
remaja di dusun Terong II digedung 
serbaguna, Dusun Terong II. 
 
Pelaksanaan penyuluhan narkoba 
merupakan program bersama yang 
telah direncanakan berkerjasama 
dengan polsek Dlingo, dilaksanakan 
sebanyak 1 kali dengan durasi 100 
menit 
 
 
 
 
 
 
Tematik/Non-
tematik/bersama 
 
 
 
 
 
5. Pelatihan mengolah jahe 
menjadi serbuk jahe 
  
 Pelaksanaan pelatihan mengolah 
jahe menjadi serbuk jahe 
dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 
Februari 2017 dengan sasaran ibu-
ibu di dusun Terong II di gedung 
serbaguna, Dusun Terong II. 
 
Pelaksanaan pelatihan mengolah 
jahe menjadi serbuk jahe 
merupakan program bersama yang 
telah direncanakan, dilaksanakan 
sebanyak 2 kali dengan durasi 200 
menit 
 
 
 
 
 
Tematik/Non-
tematik/bersama 
 
 
 
 
 
6. Jalan Sehat    
 Pelaksanaan jalan sehat 
dilaksanakan pada tanggal 5 
Februari 2017 dengan sasaran  
anak-anak di Gunung Mungker, 
Kelurahan Terong, Dlingo. 
 
Pelaksanaan jalan sehat merupakan 
program yang tidak terjadwal, 
dilaksanakan sebanyak 1 kali 
dengan durasi 50 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak terjadwal 
 
 
 
 
 
7. Perlombaan Olahraga (Volly 
dan Futsal) 
  
 Pelaksanaan perlombaan olah raga 
dilaksanakan pada tanggal 12 
Februari 2017 dengan sasaran 
warga Dusun  Terong II di lapangan 
The Terro. 
 
Pelaksanaan olahraga (volly dan 
futsal) merupakan program bersama 
yang direncanakan, dilaksanakan 
sebanyak 1 kali dengan durasi 150 
menit. 
 
 
 
 
 
 
 
Olahraga/bersama 
 
 
 
 
 
8. Pengajian Akbar   
 Pelaksanaan pengajian diadakan 
pada tanggal 10 Februari 2017 
dengan sasaran warga sekelurahan 
Desa Terong di masjid Al-Makmur. 
 
Pelaksanaan pengajian akbar 
merupakan program bersama yang 
sudah direncanakan, dilaksanakan 
sebanyak 1 kali dengan durasi 200 
menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan/bersama 
 
 
 
 
 
9. Penyuluhan Lahan Produktif    
 Pelaksanaan penyuluhan lahan 
produktif diadakan pada tanggal 
27,31 Januari 2017 dengan sasaran 
warga Dusun Terong II di RT 02 
dan RT 02 
 
Pelaksanaan penyuluhan lahan 
produktif merupakan program 
bersama yang telah direncanakan,  
dilaksanakan sebanyak 2 kali 
dengan durasi 200 menit 
 
 
 
 
 
Tematik/Non-
tematik/bersama 
 
10. Perlombaan Anak-anak TPA   
 
 
 
 
 
